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Vertical　     Wild cherry tree bark, 
　　　　　   Japanese wisteria 
Frame　 Stiff-leaved meliosma









Vertical　     Japanese wisteria 
Frame　 Chishimazasa bamboo




皮と身をわける 皮を 2~3 枚に剥ぐ  四ツ割りにする



















































     Painted Maple
1 サルナシ
    Tara Vine
2 フジ
     Japanese wisteria 
2 バッコヤナギ
    Goat willow 
3 ネマガリダケ（チシマザサ）
     Chishimazasa bamboo
4 カバ（ヤマザクラ樹皮）

















    Chishimazasa bamboo
4 カバ（カスミザクラやオオヤマザクラ樹皮）




















     Japanese yamamomiji maple
2 イズクモ（テツカエデ）
     Nippon maple
3 ミズナラ
     Mongolian oak
4 ヤマウルシ
    Japanese sumac
5 ミズネ（ウワミズザクラ）
    Japanese bird cherry
6 サクラカワ（ヤマザクラ樹皮）




      Arrow bamboo
2  フジ
      Japanese wisteria
3  コウゾ
      Paper mulberry
4  サクラッカワ
　　（ヤマザクラ樹皮）
      Wild cherry tree bark
5  エゴノキ




1 ヤダケ Arrow bamboo
2 フジ  Japanese wisteria
3 カバ（ヤマザクラ樹皮）
　 Wild cherry tree bark












































































ふち巻　 ヤマウルシ　　　　  
補  強　ヤマザクラ樹皮 　　  
よ  こ　シノダケ
               （アズマネザサ）
た  て　フジ
ふ  ち　ヨツドメ
               （ガマズミ）
ふち巻　 フジ
補  強　カバ







よ  こ　キンチク （ホウライチク）










岩手 岩手 秋田 山形
京都 大豆の脱穀 千葉 長南町地域おこし協力隊









箕来展 2018 galleryKEIAN 佐渡の荒物市
市川籠店
新潟 福島 栃木
鹿児島
千葉
長野
徳島石川富山
